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まった（Nystrand，2006）。この文章産出という認知プロセスをモデルとして提示したのが，Hayes & Flower（1980）やFlower 

































では，このような文章を，やり取りを前提とした文章（writing in writer-reader exchanges）と呼ぶ。 
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